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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
  Since the 50s of the previous century, there has been an early growth about CSR in countries of Europe and a 
late extension to Latin American countries, at the same time we have noted the possible false or real leadership 
talking about of the application and development of a management model by multinational companies under the 
principles of CSR. 
 Due to this, this work has like a central focus to show the double face of the discourses about CSR, and 
the existing gap between what is proclaimed and what is later evidenced in the polluting effects caused by certain 
operations. For this reason, the case of the oil company Texaco (Chevron), who operated from 1964 to 1990 in 
the Amazon region of the South American country, Ecuador. Finally, a brief analysis, in general terms, about the 
situation and development of Ecuadorian civil society and government initiatives to promote CSR in this country.
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 Desde los años 50 del siglo anterior, se ha observado un creciente interés por la corriente de la RSC en países de 
Europa y una extensión tardía a países de Latinoamérica, al mismo tiempo hemos notado el posible liderazgo 
cosmético o real en la aplicación y desarrollo de un modelo de gestión por parte de las empresas multinacionales 
bajo los principios de la RSC.  
 Debido a ello, este trabajo tiene como enfoque central mostrar la doble cara de los discursos sobre RSE, 
y la brecha existente entre lo que se proclama y lo que se evidencia más tarde en los efectos contaminantes 
causados por determinadas operaciones. Para ello, se analiza el caso de la petrolera Texaco (Chevron) que operó 
desde 1964 hasta 1990 en la región amazónica del país sudamericano, Ecuador. Finalmente se realiza un análisis, 
en líneas generales, sobre la situación y desarrollo de iniciativas de la sociedad civil y gubernamental de Ecuador 
para impulsar la RSC en este país.  
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